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A. Außerordentliche Prämiirung.
I. Ehrenpreise für haitische Gesammtieistungen.
(Mit fester Bestimmung gestiftete Ehrengaben, resp. goldene Medaillen, und silberne 
Dtedaillen mit Ehrendiplom.)
1) Ehrenpreis Sr. Kaiser?. Hoheit des Großfürsten Nikolai 
NikoLeZewiLsch des AeLteren für das bedsuLungsvoLlfte 
AusfteLLurrgsobject:
Herrn Nikolai von Essen-Kaster für seine Verdienste um die Ent­
wickelung des Molkereihetriebes, insonderheit durch seine 
Bauernmeiereien. Nr. 1727 und 2827.
2) Die silberne Medaille mit Ehrendiplom:
Herrn H. F. Eckert in Berlin für eine Colleetion von Acker- 
'geräthen, mit besonderer Hervorhebung des vierschaarigen 
Schäl- und Saatpfluges mit Stahlftreichbrettern und einer 
Collection von Modellen.
3) Die silberne Medaille mit Ehrenviplom:
Herrn Nikolai von Essen-Kaster für Sonthdown-Vöcke. NNr. 
2185—2190.
4) Ehrenpreis der Kurländischen Ritterschaft für MoLkerei- 
prodnete:
Herrn Nikolai von Essen-Kaster für 2 Faß Danerbniter ans 
Kaster. Nr. 2826.
5) Ehrenpreis des Mgaer Börsen-Tonrite's für inländische 
Industrie:
Der Firma Felser & Co. in Riga für eine eoMplete Vranerei- 
EinrichLnng unter NNr. 809, 810, 812, 813, 820.
6) Die goldene Medaille des MinisLerinms der Reichs- 
domarnen für ForsLwirthschafL:
Der Rigaer Forftverwaltung auf Grund der durch die Ausstellung 
erwiesenen hervorragenden Leistungen in der Forft- 
wirthschaft.
7) Ehrenpreis der Livländischen NitLerschaft für das beste
Mindr
Herrn N. v. Grote-Kawershof für den Ostfriesen-Stier 
aus der Zucht von Lysohn. Nr. 1813.
8) Die goldene Medaille des Minifterinrns der Reichs­
domänen für ViehZuchL:
Herrn Baron Hahn-Postenden für seine Mastviehzucht. Prä- 
sentirt durch NNr. 1917—1919.
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9) Die silberne Medaille mit Ehrendiplom:
Herrn Robert Illges in Köln für die Erfindung eines Nui- 
verfal-Maisch-DesLLULr-Apparats miteonLiuuirLichew 
Betrieb. NNr. 157 und 823.
10) Die silberne Medaille mit Ehreudiplom:
Herrn Secretair von Jnng-Stilling in Riga in Anlaß der karto- 
graphischeu Darftelluug der Entwickelung der 
Breuuerereu in LivLauÄ. Nr. 1697.
11) Die silberne Medaille mit EhreßtdipLom:
Herrn von Loewis-Bergshof für eine Collection von vor 
längerer Zeit importirtem Oldenburger Rindviehs 
Nr. 1832—1848, unter besonderer Berücksichtigung, daß durch 
den Kälberverkauf aus dieser Heerde die Verbreitung ausgezeich­
neten Milchviehs günstig gefördert wird und mit Hervorhebung 
der NNr. 1832, 1835 und 1837.
12) Ehrenpreis Der kurländischen Ritterschaft für das beste 
Stück Rindvieh:
Herrn von Loewis-Bergshof für die Oldenburg-Angler Kuh.
" Nr. 1878. '
13) Die silberne Medaille mit Ehrendiplom:
Herrn Oehlrich & Co. für Wagenfett und Maschinenöle, mit 
besonderer Berücksichtigung der durch diese Herren unternommenen 
Einführung der Fabrikation von Mineral-Maschinenöl. Nr. 2448 
_ 2449.
14) Die silberne Medaille mit Ehrendiplom:
Herrn G. v. Oettingen-Kalkuhnen für Fabrikate der Dampfziegelei.
15) Die silberne Medaille mit Ehren diplom:
Herrn Graf Pahlen-Groß-Autz für Nr. 2651 als Beweise einer 
' langjährig rationell betriebenen Forftwirthfchast.
16) Die goldene Medaille der Kaiserlichen freien ökonomischen 
Soeietät zu Petersburg:
Der Versuchsstation am Rigaer Polytechnikum für ihre Leistungen 
in Der Agriculturchemie und Physik. Nr. 1690, 1692; 
bis 1696, 1701 und 1702.
17) Die silberne Medaille mit Ehrendiplom:
Herrn Ruston Proctor & Co. in Lincoln für transportable und feste 
Dampf- und Dreschmaschinen, mit besonderer Hervor­
hebung der zugleich als Straßenlocomotive brauchbaren Locomobile. 
18) Die silberne Medaille mit Ehrendiplom:
Der Actiengesellschast C. Chr. Schmidt in Poderaa für Erzeugnisse 
und Pläne in Eement- und Oelfabrikation.
49) Die silberne Medaille mit Ehrendiplom:
Herrn A. von Sivers-Euseküll für Wirtterweizen. Nr. 2896— 
2897, als Resultat einer durch 50 Jahre fortgesetzten Zucht von 
vorzüglichem Getreide.
20) Die silberne Medaille mit Ehrenpiplom: ,
Herrn Gustav Soenneken in Riga für eine Collection Von 
und feilen. NNr. 583 und 584.
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21) Die silberne Medaille mit Ehrendiplomr
Herrn Ingenieur Stapprani, Riga, für eine systematisch angefertigte 
Sammlung von Cntwirrsett für verschiedene Kindvieh- 
ftall-VonftrucLionen. Nr. 1730.
22) Die gsldene MedaMe der Lkarserlichen freien ökonomischen 
SocieLät in Petersburg:
Der Verwaltung des Ritterschafts-Gestüts zu Torgel für die aus­
gestellten Pferde mit besonderer Berücksichtigung der NNr. 2138, 
2139, 2144.
23) Ehrenpreis der Livländischen MiLLerschaft für das beste 
Pferd r
Herrn von Transehe-Roseneck-Selsau für den Hengst ^Omar", 
BollblnL-Araber. Nr. 2021.
24) Die goldene Medaille der Kaiserlichen freien ökonomischen 
SocietäL zu Petersburg:
Herr Baron Wolff-Alswig für feine Erfolge in der Schafzncht, 
insbesondere für die Wollschafe mit großem Körperbau. NNr. 
2914, 2205-2208, 2216—2227.
25) Die goldene Medaille des Ministeriums der Reichs- 
domainen:
Herrn Dr. Ferdinand Baron Wolff-Lyfohn für seine hervorragenden 
Leistungen auf dem Gebiete der Pferdezucht, Rindviehzucht, 
r Molkerei, Rohspiritus- und Liqueur-Fabrikation, Torfproduction 
und des Getreidebaues auf dem Gut Lyfohn.
II. Die große Werne Medaille des Ministeriums 
der Reichsdomäuen.
1) Der Firma G. A. Bertels Charlottenthal-Neuermühlen und Bonaven­
tura für ihre Gesammtleistung auf dem Gebiete der Bier­
brauerei, Sprit-, Branntwein-, Ligueur- und Essig­
Fabrikation.
2) Der Verwaltung des Rigaer Gas- und Wasserwerks für das ausge­
stellte schwefelsaure Ammoniak, NNr. 2389 und 2390, unter 
besonderer Berücksichtigung der Einführung der Fabrikation dieses vor­
trefflichen Stickstoffdüngers in unseren Provinzen.
3) Herrn Baron Rosenberg-Gilsen für die Wollblut-Engländer-Stute 
„Passilali" mit Fohlen, Nr. 2029. '
4) Herrn Kronsoberförster von Witte-Bankaushof wegen langjähriger 
rationeller Forstwirthschaft, ausgestellt durch die Forstcultur- 
objecte Nr. 2652.
5) Herrn Baron Wolsf-Schwaneburg für eine Collection von Araber- 
Ardenner-Pferden mit besonderem Hinweis auf NNr. 2120 u. 2121.
в. Programmmäßige Prämiirung.
I. Preis: Silberne Medaille.
Pferde.
^Litwin ^oVollbLrrt-Araber. Ausst.: CH. von Transehe-Roseneck-Selsau.
^Tamara II.*, VollbluL-Araber-MrrLterstirte mit Fohlen. Ausst.: 
D. Baron Rosenberg-Gilsen. Nr. 2027.
Лисицы Borgia", englische BollbluL-Stuie. Ausst.: V. Baron 
Rosenberg-Gilsen. Nr. 2030.
„Zrrgo", Halbblutenglander. Ausst.: V. von Helmersen - Estern. 
Nr. 2086.
^Tanbe", HaLbblnLengLLrrder, Stute. Ausst.: V. von Helmersen­
Essern. Nr. 2088.
Stute uebs^Fülleu, Araher-Russe. Ausst.: B. Baron Saß-Abgunst.
^Fiuist", anglo-arabische Stute. Ausst.: CH. von Transehe-Roseneck- 
Selsau. Nr. 2080.
Hengst, Eugläuder-Ardeuuerhalbblut. Ausst.: B. Varon von 
Uexküll-Fickel. Nr. 2101.
Stute, Chreuow-Traber-Krousgestüt-Träher. Ausst.: Czarnowski- 
Doniuschew. Nr. 2112.
„Sedan", Ardenner - Ardeitsstute. Ausst.: A. Döring - Keblas. 
Nr. 2143.
Milchvieh.
„Nestor", Angler. Ausst.: Paul Redlich. Nr. 1750.
„Bismarcks, Angler. Ausst.: CH. von Transehe-Roseneck-Selsau.
Breitenburger Stier. Aust.: E. von Ramm-Padis. Nr. 1783. .
Breitenburger SLierkalb. Ausst.: A. von Oetttngen-Meddum. Nr. 1798= 
Collection Rindvieh, Ostfrissen, Angler-Esten und Breiten, 




Nenn Mastochsen. Ausst.: V. Baron Rosenberg-Gilsen. NNr. 2001 
bis 2009.
Zuchtschweine.
Collection Schweine, kleine englische Kaee. Ausst.: Graf Nicolai 
Subow-Gubernia. NNr. 2292—2296.
Collection Beekshire-Schweine. Ausst.: A. Anschütz, Tormahof. 
NNr. 2254—2269, 2274—2286.
Mastschweine.
Znchtsan, großer Schlag. Ausst.: Baron Karl von der Brüqaen. 
Nr. 2297.
Berkshire-Schwein. Ausst.: A. Anschütz, Tormahof. Nr. 2314.
Butter.
Collection von Butter. Ausst.: Rigaer Molkerei. NNr. 2834 u. 2841.
Butter. Ausst.: Baron v. Stempel-Reggen. Nr. 2820.
, Käse. ,
33 Stück Kase ä la Emmenthaler. Ausst.: A. Anschütz. Nr. 2858.
Wachs»
Colleetion von Wachs nnv Wachslichten. Ausst.: Denis Petrinin. 
NNr: 2878—2880.
Produete des Acker- und Wiesenhans.
Johannisroggen. Ausst.: Allaschsche Gutsverwaltung. Nr: 2892.
Landhafer. Ausst.: T. Preedit. Nr. 2919.
Flachs. Ausst.: Baron A. Bietinghof. Nr. 2947.
Gartenhan.
Hopfen. Ausst.: Firma I. Rau, Nürnberg. Nr. 2937.
Hopfen, conservirt. Ausst.: Hopf & Söhne, Nürnberg. Nr. 2934.
Pläne und Entwürfe zu Garten- und Parkanlagen. Ausst.: Garten­
Ingenieur F. Lohde. NNr. 1704 und 1705.
Bäume und Sträucher. Ausst.: C. W. Schoch. Nr. 2631.
Eins Veranda uud an dieselbe sich schließende Svaliergänae nebst 
Pavillon. Ausst.: M. D. Wischker. NNr. 1490 und 1491. "
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Produkte der Forstwirthschaft.
ColLeeLiou von Samenpstanzen. Ausst.: Förster Tusch. NNr. 2645 
und 2646.
Collection Karrbholzonsschläge. Ausst.: Förster Nikitin. Nr. 2653.
Resononzholz. Ausst.: Bernhard Sonner. Nr. 2680.
PreMorf. Ausst. C. von Dehn. Nr. 2727.
Mnschinentorf. Ausst.: G Armitstead. Nr. 2714.
Moecaroni. Ausst. K. G. Makarow. Nr. 2408.
Collection der OelLack'-FnbriknLion. Ausst.: Wilhelm Hartmann. 
Nr. 2418.
Bier und Spiritus.
Bnirisches Lagerbier. Ausst.: I. Daugull. Nr. 2362.
Diverse Viere. Ausst.: C. von Stritzky. NNr. 1483 und 1481.
L»ier. Ausst.: A. Kennert. Nr. 1476a und b.
Spiritus. Ausst.: I. B. Specht. Nr. 2319.
Getreide-Preßhefe. Ausst.: G. von Oettingen. Nr. 2354.
Getreide-Preßhefe. Ausst.: Actiengesellschaft der Revaler Preßhefe-­
Fabrik. Nr. 2353.
Bautechnik.
Collection von Glasfabrikaten. Ausst.: C. G. Mahler's Wittwe. 
NNr. 2541—2544.
Cementwaaren. Ausst.: I. Walter. Nr. 2599.
Collection von ParqneLmustertafeln, Fenstern, Thüren,^ 
Baumstämmen u. s. w. Ausst.: R. Häusermann. NNr. 2492 
bis 2497.
Drahtttägel. Ausst.: C. A. Weiß, in Firma Starr & Co., Eisenindustrie., 
Nr. 2483.
Collection Preßziegel. Ausst.: C. Rosenberg. Nr. 2555.
Kunstdünger.
Diverse Düngemittel. Ausst.: Packard & Co. Nr. 330.
Knochenmehl und Produkte aus Knochen. Ausst.: 6-esellschaft 
für Knochenkohlen - Fabrikation und andere Producte aus Knochen zu 
St. Petersburg. Nr. 432.
Knochenmehl. Ausst.: L. Schlaffhorst & Co. Nr. 2396.
Superphosphatproben. Ausst.: Prentice Brorher. Nr. 824.
Snperphosphat. Ausst.: W. und H. M. Goulding (Limited). Nr. 2376.
Collection künstlicher Düngstoffe. Ausst.: Langdales Chem. Manure 
Comp. limited. Nr. 2371.
Knochenmehl. Ausst.: Emil Owert. Nr. 2383.
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Collection von Harz, Siegellack und Wagenschmiere. Ausst.r 
G. Thalheim. NNr. 2450—2452.
Mineral-Maschinenöle. Ausst.: W. I. Ragosin & Co. Nr. 431.
Gerberei Sattlerei re.
Colkeeiisn Lnxrrswagerr. Ausst.: I. Fröhling. NNr. 1368—1370.
Collection Pferdegeschirre and Sättel. Ausst.: W. Wengel.
NNr. 2803-2810.
Spunterer re.
Collection Garne. Ausst.: Thomas & Andrew Coulter. NNr. 2413 
bis 2414.
Garne. Ausst.: Baltische Leinen-Manusactur-Compagnie in Riga. Nr. 2416.
Ein Zelt enthaltend Leinwaaren. Ausst.: Hielle & Dittrich. Nr. 1481.
Maschinen.
Gruppe 1.
Nttiversal-Wreitsäemaschine. Ausst.: H. F. Eckert. Nr. 520.
Gras - Mähmaschine „Bnckeye". Ausst.: Adriance, Platt & Co. 
Nr. 300.
Colleetion von Getreidemähmaschinen. Ausst.: Walter A. Wood. 
NNr. 687—690.
Getreide-Mäher ^Prince." Ausst.: Samuelson & Co. Nr. 929.
Collection von Pferderechen. Ausst.: I. W. Stoddert & Co.
NNr. 304—305.
Patent-StahlpfLnge. Ausst.: L. P. Eklundh. Nr. 1396.
Colleetion von Pflügen. Ausst.: Rud. Sack. NNr. 1039—1041.
HÜMpelpflng. Ausst.: Ziegler & Co. Nr. 660.
Pflüge. Ausst.: Oesperums Bruk. NNr. 404 u. 413.
Collection von Pflügen. Ausst.: D. Hansberg. NNr. 3—11.
Schäl- und Saatpflug. Ausst.: R. F. Schwarzhoff. Nr. 15.
Collection von Pflügen nnd Grubber. Ausst.: Rudolf Werncke. 
NNr. 49-58.
Ringelwalze. Ausst.: Maschinensabrik und Eisengießerei „Phönix." 
Nr. 165.
Drillmaschine. Ausst.: I. W. Stoddert & Co. Nr. 296.
Collection Von Mähmaschinen. Ausst.: Johnston Harvester & Co^ 
NNr. 1136—1138.
Pferderechen. Ausst.: H. F. Eckert. Nr. 517.
Bnllenringe. Ausst.: Fr. Wellmann. Nr. 1621.
Collection von Pflügen, Gußtheilen zu solchen und Wagen- 
theilen. Ausst.: A. Blumberg. NNr. 89—105.
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Gruppe 2.
Collection von Locomobilen und Dreschmaschinen. Ausst.: 
Clayton & Schuttleworth. NNr. 240—249.
Collection von Locomobilen und Dreschmaschinen. Ausst.:
Richard Garrett & Sons. NNr. 469—474, 476, 566—568, 570.
Collection von Locomobilen und Dreschmaschinen. Ausst.:
Marschall Sons & Co., Limited. NNr. 897—899, 936, 937.
Collection von Locomobilen und Dreschmaschinen. Ausst.: 
Richard Hornsby & Sons. NNr. 962, 963, 1067, 1068.
Locowobile und Dreschmaschine. Ausst.: F. Wiegand. NNr. 123 
und 124.
Loeomobile und Dreschmaschine. Ausst.: Muncktells mechanische 
Werkstatt. Wir. 1443—1444.
Collection von Locomobilen, Göpeln und Dreschmaschinen.
Ausst.: Wöhrmann & Sohn. NNr. 1079, 1080, 1092—1094.
Collection von Göpeln und Dreschmaschinen. Ausst.: Maschinen- 
sabrik und Eisengießerei „Phönix." NNr. 571—581.
Collection von Dreschmaschinen. Ausst.: Nalder & Nalder. NNr. 
1081—1083.
Collection von Dreschmaschinen. Ausst.: Heinrich Lanz. NNr. 531 
bis 535, 560. ,
Gruppe 3.
Häckselmaschine. Ausst.: F. Richter. Nr. 709.
Gruppe 5.
Spritzen. Ausst.: Karl Metz. NNr. 1342, 1343.
Spritzen. Ausst.: E. C. Flader. NNr. 1224—1233.
Spritzen und Zubehör. Ausst.: Karl Jacobsen & Co. NNr. 1399—1411.
Dampfspritze. Ausst.: Beduve. Nr. 2010.
Gruppe 6.
Bierkühlapparat. Ausst.: Ed. Theißen. Nr. 868.
Brennapparat. Ausst.: Franz Krull. Nr. 582.
Bierkühlapparat. Ausst.: A. Neubecker. Nr. 1262.
Gruppe 7.
Flachsbrechmaschine. Ausst.: N. von Vegesack. Nr. 1393.
Gruppe 8.
Lohmühlen. Ausst.: Wöhrmann & Sohn. NNr. 1084 u. 1085.
Reinigungs- undSeparirmaschine. Ausst.: R.Puhlmann. Nr. 456.
Collection von Schäl- und Graupenmaschinen, Sortir- und 




Dampfmaschinen. Ausst.: Felser L Co. NNr. 814 u. 1071.
Collection von Strahlapparaten und Jnjeetenren. Ausst.: Gebr.
Körting. NNr. 336 u. 346.
Phosphorbronee. Ausst.: A. S. Lawrow. Nr. 341.
Collection von Armaturen und Znjecteuren. Ausst.: Schäffer & 
Budenberg. NNr. 869 u. 870.
Armaturen. Ausst.: P. L. Naasche. NNr. 1625-1640.
Kreissägen. Ausst.: I. Jkert. Nr. 586.
Kreis-Sägebank Nr. 2. Ausst.: Marshall Sons & Co., Limited. Nr. 934.
Collection von Decimal- und Centestwalwaagen. Ausst.: 
Amerikanische Waagen-Comp. Fairbank. Nr. 866.
Gruppe 10.
Spaten, Schaufeln und Geräthschaften. Ausst.: Jüders Bruk. Nr. 1425.
Gruppe 11.
Rahmseparator. Ausst.: Bergedorfer Eisenwerk. Nr. 903.
Collection von Meiereigeschirren, Hauswirthschastlichen 
Geräthcn, Sparkochheerden, Pflügen, eine Käsepresse. 
Ausst.: Kockums Jürnverks Actiebolag. NNr. 1415—1419.
Gruppe 12.
Colleciion Gewehre und Jagdgeräthe. Ausst.: Büchsenmacher 
Jul. Barthelmes und besten Gehilfe A. Buttler. Nr. 2781.
Gruppe 13.
Spar- und Kochheerbe. Ausst.: E. Hennies. Nr. 2.
LLteraLrrr^ Lehrmittel re.
Meßtisch, Meßketteu, Meszstäbe, Paletten, Diopterlineal, Kipp­
regel, Niveau, Wasserwaagen, BaumkLuppe, SaaL- 
analhsenwaage. Ausst.: W. Koch. NNr. 1659—1668.
Mikroskope. Ausst.: Seibert & Krafft. Nr. 1681.
II. Preis. Lrouce-Medaille.
Pferde.
„Drug", BoLlblut-Träber. Ausst.: Graf Karl Sievers-Kasti. Nr. 2037.
MapphengsL, BoUbLutengLänder-Araber-Pole. Ausst.: Adolf von 
Przeziszewski-PluszeZe. Nr. 2085.
Stute, Araber-OeseLer Klepper. Ausst.: Karl von Hahn-Neulöwel. 
Nr. 2107.
Hengst, Percheron-Ardenner. Ausst.: Czarnowsky-Daniuschew. Nr. 2133.
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Milchvieh.
Arsglee-Stiee. Ausst.: C. F. Schneider-Fischröden. Nr. 1748.
„Prinz", Angler. Ausst.: Karl Baron Manteuffel-Puhnen. Nr. 1751.
Angler Knh. Ausst.: Max Baron Wolff-Hinzenberg. Nr. 1760.
Angler-Kuh. Ausst.: R. Baron Engelhardt-Alt-Born. Nr. 1761.
"Antonie", Angler-Kuh. Ausst.': Versuchswirthschaft des baltischen 
, Polytechnikums, Peterhof pr. Olai. 1162.
„Tilla" Angler-Kuh. Ausst.: Collegienrath C. Hartmann. Nr. 1763. 
„Klein Alse", Angler-Kuh. Ausst.: Coll.-Rath C. Hartmann. Nr. 1764. 
„DoreAu",Angler-Kuh. Ausst.: A.BaronVietinghof-Salisburg. Nr. 1769. 
boellction von Breitenburger Bieh. Ausst.: A. von Oettinaen-
Meddum. NNr. 1791—1800.
„Juno", Holsteiner Kuh. Ausst.: CH. Baron von der Recke-Neuen- 
burg. Nr. 1802.
Uolleetiou von Holsteiner Vieh. Ausst.: CH. Varon von der Recke­
Neuenburg. NNr. 1803—1806.
Dstfriestscher Stier. Ausst.: Otto Baron Budberg-Wannamois. Nr. 1810.
Ostfriestsche Kuh. Ausst.: N. von Grote-Kawershof. Nr. 1814.
Ostfriestsche Kuh. Ausst.: N. von Grote-Kawershof. Nr. 1816.
„Orest" und „Oskar", Allgäuer Stiere. C. A. Muszinsky-Metele. 
NNr. 1851. 1852.
Collection von Voigtländer Vieh. Ausst.: Graf Medem-Remten. 
NNr. 1853-1858.
„Zuriza", Cholmogorer Kuh. Ausst.: Th. Rüder, Verwalter der 
Arstilt Rothenberg. Nr- 1859.
Kuh, Lrvländische Race. Ausst.: Kaspar Antufchewitz. Nr. 1860.
Zwei Kühe, kurische Landrace. Ausst.: Rigaer Molkerei. NNr. 1861 
bis 1862.
„Gräfin", Angler-Halbblut. Ausst.: Th. Rüder, Verwalter der 
Anstalt Rothenberg Nr. 1863.
„Klein Gertrud", Ostfriese-Angler. Ausst.: Coll.-Rath C. Hart­
mann. Nr. 1870.
Zwei Stärken, Friese-Angler. Ausst.: Frau Baronin Pilar von 
Pilchau. NNr. 1872-1873.
Drei Holstein-Angler-Stärken. Ausst.: Graf Medem-Stockmannshof. 
NN. 1875-1877.
Kuh, Angler-Niederungsvieh. Ausst.: Max Baron Wolff-Hinzen­
berg. Nr. 1880.
Kuh, Dreiviertelblut - Ostfriese. Ausst.: G. Baron Stakelberq- 
Thomel. Nr. 1902.
Kuh stärke, Dreiviertelblutfriese. Ausst.: Otto Varon Vudberg- 
Wannamois. Nr. 1907.
Kuhstärke, Dreiviertelblutfriese. Ausst.: Otto Varon Budberg- 
Wannamois. Nr. 1908.
Kuhstärke, Dreiviertelblutfriese. Ausst.: Otto Baron Budberg- 
Wannamois. Nr. 1909.
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Kuhkalb, Dreiviertelblrrtfriese. Ausst.: Otto Baron Bndberg- 
Wannamois. Nr. 1910.
Kuhkalb, Dreiviertelblutfriese. Ausst.: Otto Baron Budberg-
Wannamois. Nr. 1911.
Fleischvieh.
Shorthoru-VreiLeuburger Stier. Ausst.: B. Baron Uexküll-Fickel. 
Nr. 1916. ■
Collection Mastochsen, Kiewer Landrace. Ausst.: G. v. Oettingen- 
Kalkuhnen. NN. 1995—2000.
Schafe.
Ein Eleetoral- und ein Rambouillet-Bock. Ausst.: E. Baron 
Campenhausen-Trikaten. NNr. 2170—2177.
Collection von Southdown-Böcken. Ausst.: E. Baron Campenhausen­
Trikaten. NNr. 2178—2184.
Schafbock, Rambourllet-Negretti. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal. 
Nr. 2228.
Schafbock, Rambouillet-NegretLi. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal. 
Nr. 2229.
Schafbock, Rambouillet-Negretii. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal. 
Nr. 2230.
Schafbock, Rambouillet-Negretti. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal. 
Nr. 2231.
Schafbock, Rambouillet-Negretti. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal. 
Nr. 2232.
Schafbock, Rambouillet-Negretti. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal. 
Nr. 2233.
Schafbock, Rambouillet-Negretti. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal. 
Nr. 2234.
Schafbock, Rambouillet-Negretti. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal.
Schafbock, Rambouillet-Negretti. Ausst.: Dr. Seidlitz, Charlottenthal.
Zuchtfchwerne.
Berkshiresau. Ausst.: CH. von Transehe-Aoseneck-Selsau. Nr. 2272.
Mastschweine.
Berkfhireschweitt. Ausst.: Rigaer Molkerei. Nr. 2317.
Geflügel.
Hühner und Enten. Ausst.: Karl Berner, Riga. NNr. 3024, 3026, 
3028-3030. 3033, 3034, 3040. 3046, 3047?
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Butter.
Butter. Ausst.: Graf Plater-Syberg-Lixna. Nr. 2812.
Butter. Ausst.: Baron von der Ropp-Bewern. Nr. 2813.
Butter. Ausst.: Baron Manteuffel-Puhnen. Nr. 2814.
Duuerbutter. Ausst.: V. von Helmersm-Neu-Woidoma. Nr. 2815.
CoLleetiou Duuerbutter. Ausst.: von Sivers-Alt-Kusthof. NNr. 2821 
bis 2822.
Butter. Ausst.: Käsemacher Dunser. Nr. 2828.
Butter. Ausst.: von Sievers-Alt-Kusthof. Nr. 2833.
Tafelbutter. Ausst.: General-Major Baron Tornow. Nr. 2838.
Schwaudbutter. Ausst.: A. E. Elowitzky. Nr. 2839.
Butter. Ausst.: C. Werncke. Nr. 2840.
Käse.
SchWeiZcrkäse. Ausst.: C. Baasch. Nr. 2859.
4 Rab Käse. Ausst.: Arrendator F. W. Neppert. Nr. 2848.
Products des Acker-, Wieseu- uud Gartenbaues.
Gerste. Ausst.: Carl Werncke. Nr. 2886.
Hafer. Ausst.: Wirth Jane Antelewitz. Nr. 2922.
Flachs-Probeu. Ausst.: Landrath Baron B. Uexküll-Fickel. Nr. 2944.
Cratssgus mensgysia flors r^bre pSens. Ausst.: F. W. Thieme. Nr. 2632.
Gartengewächse. Ausst.: Kunstgärtner Müller in Groß-Essern. Nicht 
im Catalog angeführt.
Producte der Forstwirthschaft.
Colleetisu von WeiÄeu, aus Werden gefertrgteu Stühlen, 
augefaugeueu Körben uebst Weideuschäler. Ausst.: Leopold 
Sonn. Nr. 2691—2692.
Aus Fichtenholz gewouueuer Stoff. Ausst.: Bernhardi Lindenberg. 
Nr. 2749.
Kleugapparat. Ausst.: Kronsförster Sieffers. Nr. 2709.
Stockshrreugschruube. Ausst.: Oberförster H. Kühnert. Nr. 2701.
Collsetiou von Holzkohlen, Kiefsruöl, Terpsutiuspiritus, 
Theer, Pech und HolzeMg. Ausst.: Itzig Chaimowitz Gämse. 
NNr. 2730—2735.
Collection vou Terpeutiu, Pech und Theer. Ausst.: I. Gorainow. 
NNr. 2736—2738.
Colleetiou vou Torf, Torftheer und Torfkohlen. Ausst.: Baron 
Nolken-Pampeln. NNr. 2722—2724.
Torfbrobeu. Ausst.: O. von Grotthuß-Warwen. NNr. 2718—2719.
Colleetiou Torf. Ausst.: W. Riege. NNr. 2716—2717.
Torf. Ausst.: Oberförster von Hering. Nr. 2721.
Torf. Ausst.: P. von Begesack-Zennhof. Nr. 2713.
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Müllerei.
Graupen. Ausst.: Gottfried Poetschke. Nr. 2405.
Maeearoni. Ausst.: Leopold Lipson. Nr. 2407.
Mühlsteine. Ausst.: Gebr. Israel. NNr. 1127—1128.
Möbellatk. Ausst.: I. C. Koch. Nr. 2419.
Bier und Spiritus.
Lagerbier. Ausst.: C. Hartlnann-Champetre. Nr. 2368.'
Bier. Ausst.: Baron Max Wolff-Hinzenberg. Nr. 2363.
Bier. Ausst.: Sacksche Brauerei zu Reval. Nr. 2366.
Spiritus und Ligueure. Ausst.: Paul Kröger zu Stabben.
NNr. 2338-2339. ‘
Liqueure. Ausst.: Firma Polenz u. Beymann, vormals'J. M/Stieqemann.
Nr. 2322. ' a
Ligueure. Ausst.: General Otto von Lilienfeld zu Hasenpotb. Nr. 2323.
Sprit. Ausst.: Carl Werncke. Nr. 2342.
Collection von Fruchtsäften und ^abrikaten aus hieftaen
Früchten. Ausst.: S. N. Botschagow. Nr. 2343. *'
Selters, Sodawasser, Limonaden, ^otzleusaure Wasser und 
Fruchtwasser. Ausst.: E. Arual NNr. 2345 a—e.
Kürnruelöl und Anisöl. Ausst.: Fabrik ätherischer Oele, August 
Miram in Mitau. NNr. 2348—2349.
Bautechuik.
Ziegel. Ausst.: W. Riege in Libau. Nr. 2557.
Collection von Bauörnamenten in Zirrkgutz. Ausst.: Kuntze
& Kärger. NNr. 2485—2490.
Zintmodclle. Ausst.: N. Fischer. Nr. 2484.
Flaschen und Gläser. Ausst/. Beck & Drewing. NNr. 646—647 W
Fensterglas. Ausst.: Freiherr v. Grothuß. Nr. 2545.
Collection von Glasfabrikaten. Ausst.: E. Beyermann. NNr. 2547 
bis 2551.
Pstasterartikel. Ausst.: Pommerscher Jndustrieverein. Nr. 2594.
Thonfabrikate Uttd Ziegel. Ausst.: Hoaanüs Stenkols Bolaq. NNr 
1422—1423. *
Oefen und Thonfabrrkaie. Ausst.: Ofen- und Thouwaareufabrik von 
Fr. Ad. Kämpffe, vormals I. F. Jägermann. NNr. 2499—2504.
Kacheln. Ausst. P. von Begesack-Zennhof. Nr. 2505.
Ghps. Ausst.: C. F. Göricke, Petersburg. Nr. 2538.




Ausst.: Leipoldshaller vereinigte chemische Fabriken.
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Superphosphat und chemische Düuger. Ausst.: Adam's Chemical 
Manure Company. Limited. Nr. 1421.
Colleetion von Leim und Gelatine. Ausst. Gustave de Witt & Co.. 
Nr. 2372.
Knochenleim. Ausst.: L. Schlaffhorst & Co. Nr. 2395.
Trockene Destilation.
Wagenfettfabrikate. Ausst.: F. I. Gelinck & Paulsen. Nr. 2462.
Haushaltungsseifen. Ausst.: H. A. Brieger. Nr. 2444.
Müllers ^Alpha", patentirter transportabler Luft-Gasappa­
rat. Ausst.: H. L. Müller. Nr. 1366.
Beleuchtungsgegenstände zu Nr. 1500. Ausst.: H. F. Blanck. 
Nr. 1501.
Gerberei und Sattlerei.
Lederwaaren und diverse Artikel für Gerberei. Aust.: Louis
Zietemann. NNr. 2553—2554.
Seilerei re.




Kartoffelhäufler. Ausst.: C. Beermann. Nr. 1038.
Colleetion Pflüge. Ausst. R. F. Schwarzhoff. NNr. 16—18.
Pftug. Ausst.: Jacob Dützen. Nr. 60.
SaatdeÄer. Ausst.: H. Sellheim. Nr. 61.
Schwingpflug Nr. 6. Ausst. König Friedrich August-Hütte. Nr. 210.
Pftüge. Ausst.: Maschinenfabrik und Eisengießerei „Phönix". NNr. 169 
und 170.
Saatdecker. Ausst.: F. W. Grahmann. Nr. 447 und 448.
Karren-Kleesäemaschine. Ausst.: Th. Flöther. Nr. 685.
Breitsäemaschine. Ausst.: F. Richter. Nr. 686.
Getreidemühmaschine. Ausst.: Gebr. Hanko. Nr. 940.
Heuwender. Ausst.: Georg W. Sillcox. Nr. 1004.
Kartoffellegemaschine. Ausst.: A. Rießler. Nr. 292.
Gruppe 2.
Colleetion Dreschmaschinen. Ausst.: M. Epple. Nr. 261—273.
("Meetion Dreschmaschinen und Göpel. Ausst.: Th. Flöther.
NNr. 740—743, 745—746, 785, 833—836, 839, 840.
IS
Roßwerke, Dreschmaschinen nn- Universal-BreLtsäemaschinen.
Aus st. H. F. Eckert. NNr. 480—481, 518-519.
Collection Dreschmaschinen. Ausst.: Jacobsen & Co., Stockholm. 
NNr. 1428-1433.
Collection Dreschmaschinen. Ausst.: Lilpop, Rau & Loewenstein.
Collection Dreschmaschinen. Ausst.: Ph. Mahfarth & Co. NNr. 
871—878. ,
Collection Dreschmaschinen. Ausst.: A. Grimmel & Co., Minervahütte. 
NNr. 279a—b., 738—739, 826—832, 837—838.
Dreschmaschine. Ausst.: C. A. Klinger. Nr. 467.
Collection Dreschmaschinen. Ausst. Eisenwerk Bergedors. NNr. 930 
bis 931.
Collection Dreschmaschinen. Ausst.: A. Blumberg. NNr. 86—88.
Collection Dreschmaschinen. Ausst.: Goetjes & Schulze. NNr. 970, 
972—974, 977.
Dampfmaschine. Ausst.: Eisengießerei und Maschinenfabrik P. H. 
Rosenkranz & Co. Nr. 1076.
Trieure nrzd Trienrehlinder. Ausst.: Mayer & Co. NNr. 735 
bis 737.
Trieure. Ausst.: Breuer & Schumacher. NNr. 376 und 377.
Locomobilen. Ausst.: F. Siegl. NNr. 237 und 238.
Gruppe 3.
OäEselmaschine. Ausst.: Maschinenfabrik und Eisengießerei Phoenix 
Nr. 161.
Collection Schrot- und MahTmnhlen. Ausst.: W. N. Nicholson 
& Son. NNr. 544—546, 548.
Mühlen. Ausst.: Lilpop, Rau und Löwenstein. NNr. 79—81.
Gruppe 4.
Rad mit Frietionsrollen. Ausst.: Sappeur-Captain W. Modrach. 
Nr. 1379.
Zwei Frachtwagen. Ausst.: N. von Vegesack. NNr. 1391 und 1392.
Collection Wagenfedern. Ausst.: August Isermann sen. NNr. 1374 
bis 1377.
Gruppe 5.
Spritzen. Ausst. I. C. Schwenn. NNr. 1327 und 1328. .
Spritzen. Ausst.: Karl Atterling. NNr. 1412 und 1413.
Fenerwehrntensilien. Ausst.: Rigaer Freiwillige Feuerwehr. NNr. 2012 
bis 2018.
Gußeiserne Röhren. Ausst.: Felser & Co. Nr. 808.
Gußeiserne Röhren. Ausst.: Wöhrmann & Sohn. Nr. 1102.
Fenerwehregnisiten. Ausst.: Hugo Hermann Meder. NNr. 1291 
bis 1294.
VierpAMpen. Ausst.: Wilh. Koch. NNr. iu4v,—1649.
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Pumpe. Ausst.: F. Wiegand. Nr. 122.
Pumpen. Ausst.: Brodnitz & Seidel. NNr. 1219—1220, 1222—1223.
Spritzen und Pumpen. Ausst.: Grether & Co. NNr. 756—763, 
1280.
Spritzenschläuche. Ausst.: Warmuth. NNr. 1561—1562.
Spritzen. Ausst.: Adolph Pieper. NNr. 1332-1334, 1336-1338.
Spritzen. Ausst.: G. A. Jauck. NNr. 966-968.
Hydrantverschlutz. Ausst.: P. L. Raasche. Nr. 1624.
Pumpe«. Ausst.: Garvens. NNr. 1176-1192, 1303-1304, 149k 
bis 1498.
Pumpen. Ausst.: DouglE. Nr. 765.
Gruppe 6.
Kühlapparat. Ausst.: Wilh. Minuth. Nr. 806.
Lagerfatz. Ausst.: I. Jacobsohn. Nr. 1487.
Brennereiapparat. Ausst.: F. Wiegand. Nr. 118.
Maischbottig. Ausst.: F. Wiegand. Nr. 119.
Kartoffelkochfatz. Ausst.: F. Wiegand. Nr. 120.
Gruppe 7.
Flachsschwingmaschine Ausst.: Peter Plattais. NB. Als Klein­
grundbesitzer für die Idee. Nr. 1.
Nähmaschinen. Ausst.: Claeß & Flentje. NNr. 1586—1588.
Tuchwalke. Ausst.: Mantel & Salathö. Nr. 1105.
Nähmaschinen. Ausst.: Adolf Knoch. Nr. 1556.
Nähmaschinen. Ausst.: Clemens Müller. Nr. 1552.
Handnähmaschine. Ausst.: Guhl & Haarbuhr. Nr. 1590.
Nähmaschinen. Ausst.: Engel & Co. Nr. 1580.
Nähmaschinen. Ausst.: Dürrkop & Co. Nr. 1555.
Nähmaschinen. Ausst.: Wheeler & Wilson. Nr. 1608.
Strickmaschine. Ausst.: Claeß & Flentje. Nr. 1598.
Strickmaschine runde „Tudtle". Ausst.: F. W. Huhn & Co., Petersburg. 
Nr. 1603.
Strickmaschine, breite „Helvetia". Ausst.: F. W. Huhn & Co., 
Petersburg. Nr. 1605.
Schwingmangel. Ausst.: Ed. Theißen. Nr. 867.
Gruppe 8.
Doppelter Mahlgang. Ausst.: Ruston, Proctor & Co. Nr. 797.
Collection Patent Aufzüge. Ausst.: Briegleb, Hansen & Co., 
NNr. 817 und 819.
Gruppe 9.
Dampfmaschine. Ausst.: F. Wiegand. Nr. 117.
Horizontale Dampfmaschine. Ausst.: Taugye Brothers & Hollmann. 
Nr. 126.
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Collection Dampfmaschinen. Ausst.: W. N. Nicholson & Son. 
NNr. 239 und 547.
Vertieale Dampfmaschine. Ausst.: Marschall Sons & Co., Limited. 
Nr. 901.
Keffeldampfmaschine. Ausst.: P. Kyll. Nr. 1073.
Horizontale Dampfmaschine. Ausst.: Wöhrmann L Sohn. Nr. 1089.
Collection Dampfmaschinen. Ausst.: Lindahl & Runer. NNr. 1447 
bis 1449.
Collection Dampfmaschinen. Ausst.: Richard Pohle. NNr. 1529 
bis 1530 und 1548.
Urmaturen. Ausst.: Berliner Actiengesellschaft für Centralheizungs-, 
Gas- und Wasseranlagen, vormals Schäffer & Walker. Nr. 348.' 
Cosinus-Regulator. Ausst.: H. Gruson. Nr. 349.
Gußeiserner Wellenkopf. Ausst.: Eisengießerei und Maschinenfabrik 
P. H. Rosenkranz & Co. Nr. 1077.
Kreissagetisch. Ausst.: R. Hornsby & Sons. Nr. 950.
Kreissäge. Ausst.: Munktells mechanische Werkstatt. Nr. 1441.
Holzspaltmaschine. Ausst.: Munktells mechanische Werkstatt. Nr. 1442.
Hobelmaschine. Ausst.: Richard Pohle. Nr. 1543.
Collection Sägegatter. Ausst.: Richard Pohle. NNr. 2546—1547.
Drehbank. Ausst.: F. X. Honer. Nr. 1288.
Wirthschaftswaage. Ausst.: P. L. Raasche. Nr. 1644.
Collection diverser Waagen. Ausst.: W. Koch. NNr. 1650, 1652 
bis 1656 und 1668. .
Drahtseile. Ausst.: C. A. Weiß, in Firma Starr & Co., Eisenindustrie. 
Nr. 1120.
Drahtgewebe. Ausst.: A. M. Taube. Nr. 1613.
Siebe. Ausst.: A. M. Taube. Nr. 1614.
Durchwürfe. Ausst.: A. M. Taube. Nr. 1615.
Hausuhr mit Glocke. Ausst.: P. L. Raasche. Nr. 1740.
Gruppe 10.
Stehermärker Gutzftahl Sensen und Sicheln. Ausst.: Conrad 
Forcher. Nr. 12У6.
Dorfprefzmaschine. Ausst.: Pommersche Eisengießerei. Nr. 1065.
Gruppe 11.
Oldenburgische Cataraet-Vuttermaschine. Ausst.: Varel Actien- 
Gesellschast. Nr. 392.
Molkerei-Geräthe. Ausst.: Ulrich Schäffer. NNr. 2967, 2866.
Gruppe 12.
Collection diverser Flinten. Ausst.: M. A. ©meiner. NNr. 2786 
bis 2790.
Vatronen und Kngelhütchen. Ausst.: I. E. Martinoff. Nr. 2784.
Pistons. Ausst.: I. E. Martinoff. Nr. 2785.
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Gruppe 13.
EsmarchMe ökonomische KochherdpLatLe. Ausst.: Wilhelm Treeck. 
NNr. 1365a.—1365d.
Kitteratur, Lehrmittel rc.
HtzgromeLer. Ausst.: Wilhelm Lambrecht. Nr. 1676.
Meßtisch. Erfinder: &. Fleischer. Nr. 1658.
Ein DiopterLineal mit MaßsLah. Ausst.: P. Kunath. Nr 2758.
Ein MaszbreLLcherr mit StoLLv. Ausst.. P. Kunath. Nr. 2759.
Ein DiopLer-BoAffsLen-JnftrUwenL. Ausst.: P. Kunath. Nr.2760.
Meßklnppe. Ausst.: Professor N. Schasranow. Nr. 1711a.
Keimapparat. Ausst.: Professor N. Schafranow. Nr. 1708.
III. Preis. Anerkennung.
Pferde.
Collection von Fnhrpferden, lithansche Race. Ausst.: Casimir 
Graf Komarowsky. NNr.2038—2042.
Lithanscher Hengst. Ausst.: Kapitain Tomkiewitfch. Nr. 2044.
HenM, livländische Landrace. Ausst.: V. Baron Nosenberg-Gilfen.
«»Douglas", kleine Larrdrace. Ausst.: G. v. Blanckenhagen-Weißen- 
stein. Nr. 2055.
Ein Paar Albinohengste, livländische Pony. Ausst.: A. Baron 
Wolff-Semershof. NNr. 2057—2058.
Stute, Landraee. Ausst.: Ernst v. Mensenkampff-Königshof. Nr. 2073.
Estnischer Hengst. Ausst.: E. v. Radecki, Werro. Nr. 2032.
Reitpferd, Arader-Engländer. Ausst.: Fürst Michael Orainsky- 
Plunjany. Rr. 2079.
Araber-Orlower Stute. Ausst.: Karl v. Hahn-Neulöwel. Nr. 2084.
Stute, Percheronhalddlut. Ausst.: B. Baron Uexküll-Fickel. Nr. 2089.
Stute. Ausst.: P. Winnal in Riga. Nr. 2025.
Collection von Pferden, Kreuzung von Trakehner und 
Neumannscher Zucht. Ausst.; Baron Campenhausen-Aahof. 
Nr. 2095—2098.
Hengst, Ruffe, kurische Landraee. Ausst.: Leonid Graf von der 
Pahlen-Hofzumberge. Nr. 2156.
„Nux^, estnische Landraee. Ausst.: B. Baron Rofenberg-Gilsen.
Hengst, Bierteldlut-Ardenner. Ausst.: J.V.Klot-Seßwegen. Nr. 2135.
Milchvieh.
Angler-Stier. Ausst.: Baron Derschau-Sehmen. Nr. 1752.
„Valentin", Angler. Ausst.: A. Wulfsius, Groß-Born. Nr. 1755.
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Zwei Angler-Kühe. Ausst.: Georg Varon Franck-Strutteln. Nr. 1756, 
1757.
Anglerknh. Ausst.: Paul von Vegesack-Zennhof. Nr. 1767.
AnglersLierstärke. Ausst.: Max Baron von der Nopp, Vixten. Nr. 1774.
Arrglerkälber. Ausst.: I. v. Sievers-Nabben. NNr. 1777, 1778. 
^Kiese", Anglerkerlb. Ausst.: Karl Baron Manteufsel-Pehnen. Nr. 1781.
Anglerkalb. Ausst.: Max Baron von der Ropp, Bixten. Nr. 1782.
Breitenbnrger Stier. Ausst.: E. v. Ramm, Padis. Nr. 1784.
„Fridolin", Breitenburger Meddnmscher Zucht. Ausst.: Frau
Baronin Wolff-Schwaneburg, geb. v. Oettingen. Nr. 1787.
„Antonie", Breitenburger Meddurnscher Zucht. Ausst.: Frau 
Baronin Wolff-Schwaneburg, geb. v. Oettingen. Nr. 1788.
Breitenburger Kuh. Ausst.: MichelThomberg in Staelenhof. Nr. 1792. 
„Flora", Holsteiner. Ausst.: CH. Baron von der Recke-Neuenburg. 
Nr. 1801.
Stier, Friese. Ausst.: Frau Baronin Pilar von Pilchau-Audern. Nr. 1807a.
Starke, Ostfriese. Ausst. • Otto Baron Budberg-Wannamois. Nr. 1819.
2 Holländische Kühe. Ausst.: B. Baron Nosenberg-Gilsen. Nr. 1828, 
1829. '
„Cordula", Angler - Ostfriese. Ausst.: Coll.-Rath C. Hartmann. 
Nr. 1871.
Colleetion Kälber, 6. Generation der Kreuzung von Angler 
und Landraee. Ausst.: Ackerbauschule Alt-Sahten. Nr. 1885 
bis 1888. .
Zwei Stärken, Friese-Ayrshire. Ausst.: Frau Baronin Pilar von 
Pilchau-Audern. Nr. 1899, 1900.
Colleetion von Vieh, Dreiviertelblutstofffriesen. Ausst.: G.
Baron Stackelberg-Thomel. Nr. L903—1906.
Colleetion von Vieh, OLdenburger-Shorthorn-Oldenburger.
Ausst.: N. Baron Heyking-Wansen. Nr. 1913—1915.
Fleischvieh.
„Amor", Breitenburger. Ausst.: Baron Wolff-Schwaneburg. Nr. 1994
Schweine.
Berkshiresau. Ausst.: I. Baron Korff-Lowieden. Nr. 2287.
Hnnde.
Newfoundländer-Leonberger. Ausst.: C. Wegner, Riga. Nr. 3054.
Butter.
Butter aus frischem Schmand. Ausst.: Arrendator Jaan Tamman.
Gesalzene Butter. Ausst.: Frau Anna Pander, geb. Pohrt.
Kindermilch. Ausst.: Rigaer Molkerei.
Bemerkung: Weil das Unternehmen auerkennenswerth, trotzdem die Juri sich von der 
Qualität nicht überzeugen konnte.
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Käse.
Radkäse. Ausst.: Käsemacher Dunser.
Schweizerkäse. Ausst.: C. Baasch.
Limburger Käse. Ausst.: Küsemacher Dunser.
Buttermilch-Käse. Ausst.: I. v. Sivers.
Schmaudkäse. Ausst.: A. v. Przeziszewski.
Krollhaare.
Krollhaare. Ausst.: W. Grünberg.
Wotte.
Systematische Sammlung von Merinowolle. Ausst.: Bernhard
Bajohr.
Borsten.
Borsten. Ausst.: Joh. Rosenbaum.
Borsten. Ausst.: Joh. Rosenbaum.
Pferdebürsten. Aussteller: Joh. Rosenbaum.
Anchovis in Lake ohne Gräten. Ausst.: J. I. Hallgren, 
Schweden.
Bemerkungen: Die Ertheilung einer Medaille war nur durch den ausländischen 
Ursprung des Productes statutenmäßig ausgeschlossen.
Product des Acker- und Wiesenbaues.
Meiste Kleesaat. Ausst.: Karl Behling.
Collection diverser Kartoffeln. Ausst.: v. Loewis-Bergshof.
Flachsprobe. Ausst.: R. v. Vegesack.
Flachs. Ausst.: Paul v. Vegesack.
Prodnete des Gartenbaus.
Gundi- und Havanna-Taback. Ausst.: P. Vogel.
Collection Rosen. Ausst.: Kunstgärtner P. Linde.
2 blühende Philodendron. Ausst.: Aug. v. Pander.
Collection griechischer Blumentischs. Ausst.: Kuntze & Kärger.
Collection transportabler Gartenlauben. Ausst.: I. A.
Kumberg.
Gartenmöbel. Ausst.: F. W. Thunander & Co.
Stichtorf. Ausst.: Schwenn.
Produkte der Forstwirthschaft.
Collection von Wald-^ Gras- und Kleesamen. Ausst.: H. Keller & 
Sohn.
1 Herbarium. Ausst.: H. Keller & Sohn.
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Müllerei.
VuchwerZert-Grütze. Ausst.: F. Berg.
Collection von Mühlfieinerr. Ausst.: Richard Pohle.
RÜböl. Ausst.: Wirkt. Staatsrath Baron Nolcken in St. Petersburg.
Bier und Spiritus.
Turner-Bairisch-Bier. Ausst.: Lennewadensche Brauerei.
Vier. Ausst.: Paul Kröger.
Comprimirte Getreide-Schlenge. Ausst.: Actien-Gesellschaft der 
Revaler Preßhefe-Fabrik.
Bautechnik.
Hydraulische Kalk-Sandsteine. Ausst.: v. Mitzlaff.
Colleetion diverser Ziegeleiproducte. Ausst.: Baron Leonid
Stempel.
Preßziegel. Ausst.: Paul v. Muchanow.
Ofenkacheln. Ausst.: I. C. Zelm.
Treppenstufen. Ausst.: R. Werner.
Weißkalk. Ausst.: v. Blanckenhagen.
Gyps. Ausst.: I. C. Zelm.
Colleetion Dachpappe. Ausst.: Herm. Hübner.
Dachpappe. Ausst.: I. Walter.
Portland-Cement. Ausst.: Robius & Co. (Limited).
2 Treppenstufen. Ausst.: Maximilian v. Ditmar.
Kunstdüngemittel.
Probe von gedämpftem Knochenmehl. Ausst.: Zehsche T. Preedit.
Trockene Destillation.
Collection Terpentin, Wagenschmiere, Lederschmiere, Pech.
Ausst.: Baron Derschau-Sehmen.
Tyroler-Pech. Ausst.: H. H. Meyer.
Fichten-Pech. Ausst.: H. H. Meyer.
Schmier-Oele. Ausst.: G. I. Glück & Co.
Gerberei, Sattlerei re.
Kachrgeschirr^ Ausst.: A. v. Rechenberg-Linten.
Collection Fahr-, Reit-und Stallreguisrten. Ausst.: Johannes 
Mitschke.
2 Patentstellkummete. Ausst.: F. Martens & Co.
2 Patentstellkummete. Ausst.: F. Martens & Co.
2 Patentstellkummete. Ausst.: F. Martens & Co.
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Seilerei.
SeilerkMirrerr. Ausst.: Eduard Kurau.
Maschinen.
Gruppe 2.
CoAseLion Treschtschotken. Ausst.: F. Aug. Koch. NNr. 113—115.
Dreschwrrschine. Ausst.: Ferd. Grundmann. Nr. 1121.
Gruppe 3.
Oelknchenbrecher. Ausst.: Nicholsen. Nr. 357.
Collection von Häckselmaschinen. Ausst.: E. H. Bentall. Z NNr.
904—,913. "
Rinden-Vorschneider. Ausst.: Wöhrmann & Sohn. Nr. 1090.
Rnvenschneide- nnd Wnrzelmusmaschine. Ausst.: Rich. Hornsby 
& Sons. Nr. 955.
Gruppe 4.
Knxuswagen. Ausst.: F. Isermann. Nr. 1367b.
Landauer ans Gnmmiradern. Ausst.: W. Wengel. Nr. 1371.
Sackkarre. Ausst.: Clayton & Shuttleworth. Nr. 253.
Gruppe 5.
Spritzen. Ausst.: Julius Müller. NNr. 460—462.
Spritzen. Ausst.: Ludin & Co. NNr. 1170—1175.
Spritze. Ausst.: H. Th. Klose. Nr. 900.
Cxtinctenr. Ausst.: Ed. Ran. Nr. 1238.
Hanfschlanche. Ausst.: Romanow. Nr. 1168.
Hanfschliinche. Ausst.: Lange & Pöhler. NNr. 1282—1284.
Mnmmischlänche. Ausst.: Th. Grauensorst. Nr. 1290.
Gnmmiwaaren. Ausst.: Max Friedr. Brandt. NNr. 1513, 1514 
1516, 1519.
Feuerwehrrestuifiten. Ausst.: I. G. Lieb. Nr. 1298.
Pnwpcn. Ausst.: Maschinensabrik und Eisengießerei „Phönix". NNr. 
172—177.
Pulsometer. Ausst.: C. Henry Hall. Nr. 236.
Pumpe. Ausst.: G. Allweiler. Nr. 320. *
Sauchepumpe. Ausst.: H. F. Eckert. Nr. 561.
Pumpen. Ausst.: Ed. Theisten. NNr. 764, 767—770.
Pumpen. Ausst.: Felser & Co. NNr. 811, 821.
Pumpen. Ausst.: Bridgeport Manufacturing Co. NNr. 1193—1198.
Pumpen. Ausst.: Wilh. Lederle. NNr. 1234-1236.
Pumpen. Ausst.: E. C. Flader. NNr. 1239, 1240.
Centrifugalpumpe. Ausst.: Forsviks Aktie-Volag. Nr. 1452.
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Gruppe 6.
K^ioffslrVKschwaschins. Ausst.: H. F. Eckert. Nr. 527.
EoZlseLLstr vsn Malz- rrnd HaferquetschSK. Ausst.: E. H. Bentall. 
NNr. 914—916.
Zwei Ko^kMÄschrrreNo Ausst.: C. Schmiedecke. NNr. 1267, 1268.
Flaschenkorlmaschine. Ausst.: Maschinenfabrik und Eisengießerei 
„Phönix." Nr. 179.
SMrrreirrigrrUgsmaschirre. Ausst.: A. Neubecker. Nr. 1266.
Apparat zuw Werscherrken von Bier mittelst Luftdruck. Ausst.: 
E. C. Flader. Nr. 1479.
BievdvrrekLrVvKVot. Ausst.: W. Koch. Nr. 1492.
Eisschwimmer, BierfiiLlmaschinen und diverse Brarrerei- 
reqnisiterr. Ausst.: H. H. Meher. NNr. 1251 —1253, 1258—1260.
Gruppe 7.
Collection von Krempeln. Ausst.: Sächsische Maschinenfabrik zu 
Chemnitz. NNr. 852—854.
Gruppe 8.
Reinignngsmnschinen. Ausst.: C. G. W. Kapler. NNr. 792, 793.
Doppel-Mnhlgnng. Ausst.: Ziegler & Co. Nr. 796.
Centrifngnlmnschinen. Aust.: G. A. Schöpff & Co. Nr. 802.
Exeelsior-MÄhle. Ausst.: D. Hald & Eo. Nr. 902.
Kleine Lohpresse, System Thomson. Ausst.: Wöhrmann & Sohn. 
Nr. 1087.
Griespnhmaschine. Ausst.: Gebrüder Israel. Nr. 1134.
Mahlgang, Elevator und BenLelcylinder. Ausst.: Richard Pohle. 
NNr. 1539—1541.
Gruppe 9.
4 Stück Delgefäsze. Ausst.: Claytoo & Shuttleworth. Nr. 343.
Collection von Treibriemen nnd PatenL-DampfLiedernng.
Ausst.: Max Friedrich Brandt. NNr. 1517, 1512.
Leder-Treibriemen. Ausst.: Theodor Haufch. Nr. 1610.
DreieyLinder-Dampfmaschine. Ausst.: F. Sigll. Nr. 125.
Dampfmaschine. Ausst.: C. Russel & Co. Nr. 855.
Dampfkefsel-Speiseapparat. Ausst.: S. G. Cohnfeldt, Petersburg. 
Nr. 1072.
Gasolin Gasmaschine. Ausst.: Denny Brothers & Co. Nr. 1157.
Windmotor „Halladah". Ausst.: 11. S. Wind, Engine Pump Co. 
Nr. 753.
Holz-Kehlwaschine von Näger. Ausst.: F. W. Grahmann. Nr. 556.
Kreissäge. Ausst.: F. W. Grchmann. Nr. 569.
Collection Solzbearbeitnngswaschinen. Ausst.: Wurr & Lewis. 
Nr. 843, 845—849.
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Collection Holzbearbeitungsmaschinen. Ausst.: Ernst Kirchner & 
Co. Nr/1305—13106 und 1313.
Drehbank. Ausst.: Pollock & Macnab. Nr. 850.
Drehbank. Ausst.: Pollock & Macnap. Nr. 851.
Deeimalwaagen. Ausst.: G. Schönjahn. Nr. 327.
Collection Waagen. Ausst.: I. Sperling. NNr. 722—726.
Decimalwaage. Ausst.: Gustav List. Nr. 1349. ■
Diverse Waagen. Ausst.: Howe. Nr. 1350.
Collection von Nägeln und Probekarten dazu. Ausst.: Gustav 
Södermann & Co., Reval. NNr. 38—39.
Federhangen. Ausst.: Oscar W. Maddaus. Nr. 1158.
Nagel, Muttern, Bolzen und dergl. Ausst.: Die Bolzengesellschaft 
Buttbolaget. Nr. 1471.
Gruppe 11.
Molkereigerathe. Ausst.: N. W. Wereschagin. Nr. 986.
Collection von Milchkühlern. Ausst.: Ed. Theißen. NNr. 862 
bis 864.
Buttermaschine. Ausst.: C. Ed. Müller. Nr. 861.
Collection von Milchkühlern. Ausst.: A. Rößler. NNr. 997-998.
Gruppe 12.
Gravirungen für Pferdegeschirre. Ausst.: Heinr. Dettmann. 
Nr. 1689.
1 Pavillon zu Bienenwohnungen. Ausst.: M. Fittschen. Nr. 2624.
Literatur, Lehrmittel re.
Barometer. Ausst.: Bourdon Redier. Nr. 1677.
Apparate zur Analyse künstlicher Düngemittel. Ausst.: Heinr. 
Dettmann. Nr. 1687.
48 Werke landwirthschastlichen, gärtnerischen und forst- 
wirthschaftlichen Inhaltes und diverse land- und forst- 
wirthschaftliche Kalender. Ausst.: Wiegandt, Hempel und 
Parey. Nr. 1739.
Collection von geometrischen Karten und Projeeten. Ausst.: 
H. Stiemer. Dr. pliil. NNr. 1712, 1713 und 1715.
Collection von Tafeln, Modellen und Kasten mit Desin- 
fectionsMitteln und Verhandftoffen. Ausst.: Staatsrath 
Dr. I. Dubicki. NNr. 1718—1720.
Modell einer Knechtswohnung. Ausst.: R. von Begesack-Neu-Salis. 
Nr. 1733.




1 Stück wollenes Zeug. Ausst.: Karoline Glago und Eduard Glago 
aus Klentzen bei Goldingen. Nr. 2971.
Dev dunklere Plaid. Ausst.: Mühlenbesitzer Eduard Danze aus Neu- 
Bilskenshof, Kirchspiel Smilten in Livland. Rr. 2979.
1 Sortiment Spitzen. Hausindustrie einiger Semershofschen Hofs- 
knechtsfrauen. Ausst. Baronin M. Wolff-Semershof. Nr. 2994.
Aus der Collection von Haus- und Gewerbefleißgegenständen der Lysohnschen 
Gemeinde: Das Tuch mit dem Muster ^gebrochener Stab". 
Nr. 3021.
Aus der Collectiv-Ausstellung der Hausfleiß-Jndustrie des Rujenschen land- 
wirthschaftlichen Vereins: Das Bürenzeug. Ausst.: Anna Leyin 
aus Rujen-Radenhof. Nr. 1023 i.
III. Preis: Anerkennung.
1 Stück Wadmal. Ausst.: Julie Schröder, Hohenheyde. Nr. 2969.
4 Tücher aus Wolle. Ausst.: Geflndeswirth I. Reichs, Gesinde Pod, 
unter Neuguth. Nr. 2978.
4 eigengewebte Bettdecken. Ausst.: Frau Weinberg aus Alt Wrangels­
hof, Sweineek-Gestnde. Nr. 2983.
Aus der Collectiv-Ausstellung der Hausfleiß-Judustrie des Rujenschen land- 
wirthschaftlichen Vereins:
Wadmal, grau gemustert. Aust.: Frau Michelson aus Naukichen. 
Nr. 3023 e.
Dunkelgrünes halbwollenes Zeug. Ausst.: Anna Leyin 
aus Rujen-Radenhof. Nr. 3023 g.
1 grau gemustertes Tuch. Ausst.: Lehne Goldt aus Rujen- 
Radenhof. Nr. 3023 k.
Hausfleiß nach Clauson-Kaas in den Schulen.
a. Schulen.
I. Preis: die silberne Medaille.
1) Der Hausfleißfchule in Griwa-Semgallen. Nr. 3019.
2) Der Knabenparochialfchule zu Talkhof. Nr. 3015. Lit. B. des 
Spec.-Kat.
3) Der Mädchenparochialfchule zu Rappin. Nr. 3015. Lit E. a. des 
Spec.-Kat.
II. Preis: die Bronze-Medaille.
1) Der Knabenparochialfchule zu Uexküll. Nr. 3015. Lit. K. des 
Spec.-Kat.
2) Der Knabenparochialfchule zu Arrafch. Nr. 3015. Lit. A. des 
Spec.-Kat.
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3) Der Knabenparochialschule zu Kannapäh. Nr. 3015. Lit. C. des 
Spec.-Kat.
4) Der Knabenparochialschule zu Wendau. Nr. 3015. Lit F. des 
Spec.-Kat.
III. Preis: eine Anerkennung.
1) Der Gemeindeschule zu Dondangen. Nr. 3018.
2) Der Knabenparochialschule zu Ecks. Nr. 3015. Lit. C. a. des 
Spec.-Kat.
3) Der Saadjärwschen Hofsschule zu Dona, Kirchspiel Ecks. Nr. 3015. 
Lit. C. b. des Spec.-Kat.
4) der Knabenparochialschule zu Koddafer. Nr. 3015. Lit. D. d. 
des Spec.-Kat.
5) Der Knabenparochialschule zu Rappin. Nr. 3015. Lit. E. des 
Spec.-Kat.
6) Der Parochialschule zu Anzen. Nr. 3015. Lit. H. des Spec.-Kat.
7) Der Gebietsschule der Carolenschen Pastoratsgemeinde. Nr. 3015.
Lit. I. des Spec.-Kat.
8) Der Parochialschule zu Lais. Nr. 3015. Lit. L. des Spec.-Kat.
9) Der Parochialschule zu Palzmar und den Gebietsschulen des Kirch­
spiels, welche sich an der Ausstellung betheiligt, Kat. Nr. 3015, 
Lit. M. des Spec.-Kat.
10) Der Parochialschule zu Ringen, Kat. Nr. 3015, Lit. R", des Spec.-Kat.
11) Der Hofsschule Zu Wilsenhof, Kat. Nr. 3015, Lit. 0. des Spec.-Kat.
12) Der Schule der Frau Perna in Räuden nur für den methodischen 
Handarbeitsunterricht.
b. Schüler.
Da es unmöglich erschien die Individualität des einzelnen Schülers 
nach den ausgestellten Objecten correct zu erfassen, so ward beschlossen: den 
betreffenden Lehrern Prämien zur Vertheilung an die befähigtesten.Schüler 
zu überlassen und zwar
1) Der Schule zu Griwa 3 Brorres - Medaille;) игй 4 An- 
erkemnnrgsschreiheA.
2) Der Gebiets schule zu Dondangen 3 Arrerkenrrrrrrgsschreihen.
3) Der Schule zu Arrasch 1 Vrouce - Medaille rrrtd 1 An- 
ert'errKmrgsschreLhen.
4) Der Schule zu Talkhof 1 Brorrce - Medaille rrrrd 2 Att- 
erkerrnungsschreiden.
5) Der Schule zu Dona 1 Attsrkemrrnrgsschreibett.
6) Der Schule zu Koddafer 2 ArrerkenrrrrNgsschreihen.
7) Der Mädchenparochialschule zu Rappin 2 Bronce-Medaillett.
8) Der Knabenparochialschule zu Rappin 1 Vrorrce-MedailLe und
2 Arrerkerrnrengsschreiherr.
9) Der Schule zu Wendau 1 Brorree-Medaille ttttb 2 An- 
erkerrarrrrgsschreiberr.
10) Der Schule zu Kannapäh 2 Anerkenrruttgsschreiherr.




Stttte. Ausst.: Karl Sarin, Gesindewirth zu Wez-Silap unter Wolmars- 
hof. Nr. 2049. 15 Rbl.
Hengst, kurische Landrace. Ausst.: Peter Burga in Jürgensbura. 
Nr. 2071. 20 Rbl.
Stnte, MittelgrosZ. Ausst.: Peter Pawulin, Gesindewirth zu Jaun- 
Kariten unter Wolmarshof. Nr. 2050. 10 Rbl.
StnLe, knrische Raee. Ausst.: Karl Paul, Wirth des Spruckgesindes 
bei Paulsgnade. Nr. 2072. 15 Rbl.
Stnte, inländische Maee. Ausst.: Johann Bach, in Lasdohn. Nr. 2161. 
10 Rbl.
Eine Stnte nnd zwei Fohlen. Ausst.: Wirth des Diddulgesindes 
unter Mesothen. NNr. 2162—2164. 25 Rbl.
Hengst, Finne-livländische Landrace. Ausst.: J. Raudsepp in 
Torgeb. Nr. 2158. 25 Rub.
Ein Pferd aus Testama. 15 Rbl.
Schweine.
Ein Eder nnd eine San, Jmproved-Berkshire. Ausst.: Maecklen- 
' bürg, bim. Lieutenant, zu Liebnicken in Preußen. NNr. 2307 und 
2312. 25 Rbl.
San, gemischte Race. Ausst.: I. Timm, Eichenkruq unter Groß-Buschhof. 
Nr. 2298. 10 Rbl.
Bntter.
Butter aus den Bauermeiereien des Gutes Kaster. Nr. 2827. 40 Rbl. 
Ausst.: die Gesindespüchter von Kaster und zwar: Polka 10 Rbl., 
Poltra 10 Rbl., Burre 10 Rbl., Möhha 10 Rbl.
Don den drei vom Reichsgestütwesen für die Prämiirung von 
Bauerpferden bestimmten stlbernen Medaillen wurde nur eine vertheilt, und 
zwar an den Bauerwirth W. Lachs aus Lubahn, für den Hengst Nr. 2069 
der Landrace, mit besonderer Rücksicht darauf, daß derselbe beim Wettschleppen 
den Preis davongetragen hatte. Er zog 38 Schiffpfund 10 Liespfund.
